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INTRODUCCION 
 
 
El presente trabajo de grado presenta la autoevaluación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al decreto 1072 de 2015 capitulo 6 y a 
los estándares mínimos de la resolución 1111 de 2017 con el propósito de 
planificar y diseñar los documentos que corresponden a la implementación del SG-
SST. 
 
Con base a la normatividad anteriormente citada en Colombia el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de trabajo brinda las directrices de obligatorio 
cumplimiento para implementar dicho Sistema que deben  ser aplicadas por todos 
los empleadores públicos y privados; con el propósito de mejorar las condiciones 
laborales que puedan afectar directamente la salud de los trabajadores, lo que 
ocasionaría no solo la pérdida del factor humano representada en la baja 
productividad, sino que también la empresa tendría que incurrir en altos costos. 
 
Por lo anterior se planifica y diseña el sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo en la escuela de salud colombo americana ESCA que permita orientar y 
ejecutar acciones encaminadas al bienestar integral de sus empleados. 
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1. JUSTIFICACION 
 
 
El presente diseño se realiza con el propósito de aplicar los conocimientos 
adquiridos en la especialización en seguridad y salud en el trabajo gerencia y 
control del riesgo, de esta manera busca brindar un abordaje integral e 
interdisciplinar al empleado de la escuela de salud COLOMBO AMERICANA 
ESCA diseñando  su documentación en el SGSST y dando cumplimiento a los 
estándares mínimos establecidos en la resolución 1111/2017.  
 
 
Con este diseño el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la 
escuela de salud COLOMBO AMERICANA ESCA, se permitirá  a los empresarios 
hacer un análisis y mirar sus aspectos positivos y negativos, con el fin de 
concientizar lo importante que es la salud de sus trabajadores, y a futuro sea una 
herramienta que pueda contribuir con una mejor calidad de  vida social y una 
productividad para las personas, generando efectos positivos tanto para el 
empleado como para el empleador. 
 
 
De esta manera la escuela de salud COLOMBO AMERICANA ESCA; “dará 
cumplimiento a los requerimientos que emitió la resolución 1111/2017 y así  a 
futuro contara con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo” 1 El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-
SST, debe ser aplicado por todos los empleadores públicos y privados, los 
contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 
administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, 
las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores 
dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión y 
fue aprobado por el Decreto 1443 de 31 de julio de 2014.2 A partir del 1 de junio 
de 2017, la implementación del Sistema de Gestión se debe ejecutar de manera 
progresiva y sistemática en cinco fases: evaluación inicial, plan de mejoramiento, 
ejecución, seguimiento y plan de mejora, y la fase de inspección, vigilancia y 
control, de acuerdo al cronograma que establecerá por el Ministerio del Trabajo, 
en la Resolución de Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad 
                                                                 
1 https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2017/07/25/colombia-ministerio-trabajo-
explica-empresarios-ultimas-normas-en-seguridad-salud-en-trabajo 
2 https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2017/07/25/colombia-mintrabajo-amplia-plazo-
para-implementar-sistema-gestion-seguridad-salud-en-trabajo 
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y Salud en el Trabajo, para lo cual las empresas deben contar con los soportes, 
antecedentes y pruebas de ejecución. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
“Según comunicado de la página del ministerio del trabajo de Colombia notifica 
que en el año 2016 se presentaron 20.904 accidentes de trabajo menos que en el 
año 20153”. Por lo cual la ministra del trabajo Clara López Obregón argumenta y 
explica que al implementar el actual sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo con el cumplimiento de los estándares mínimos establecidos por la 
resolución 1111 del 2017 se busca que dicha cifra continúe en aumento 
previniendo accidentes y enfermedades en los trabajadores, causadas por las 
condiciones en el trabajo. 
 
 
4“La viceministra de relaciones laborales e inspección en Colombia explico que 
todas las empresas tienen dos años para implementar por fases los estándares 
mínimos, es decir, hasta diciembre de 2019”, por lo cual el sistema de seguridad y 
salud en el trabajo se efectuara de manera progresiva a partir del 1 de junio del 
presente año. 
 
 
Con este modelo se busca que todas las empresas puedan identificar los peligros, evaluar 
y valorar los riesgos, establecer los respectivos controles, la mejora continua y cumplir 
con la normatividad nacional vigente. De acuerdo a la Resolución 1111 de 2017 y a los 
Estándares Mínimos que en materia de seguridad y salud en el trabajo que allí se 
establecen y que se  deben cumplir tanto en el sector público como privado, y que están 
también relacionadas con la implementación del SG-SST. 
 
 
Ante la nueva medida de implementación de los estándares mínimos en la 
empresa escuela de salud colombo americana ESCA  se hace necesario realizar 
la evaluación inicial y diseño del SG -  SST con el propósito de fortalecer el 
sistema de seguridad y salud en el trabajo ya que con el cumplimiento de los 
“estándares Mínimos se verifica y controla el cumplimiento de las condiciones 
básicas de capacidad tecnológica y científica; administrativa y financiera, 
                                                                 
3 http://www.mintrabajo.gov.co/prensa/comunicados/2017/abril/dia-mundial-de-la-seguridad-y-salud-en-
el-trabajo 
4 http://www.mintrabajo.gov.co/febrero-2017/7681-mintrabajo-fi ja-estandares-minimos-de-seguridad-y-
salud-para-empresas.html 
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indispensables para el funcionamiento y ejercicio de las actividades de los 
empleados por parte de los empleadores”5. 
 
 
2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACION  
¿Cuál es la situación actual de la escuela de salud colombo americana ESCA en 
el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la resolución 
1111 del 2017 y al capítulo 6, libro 2, parte 2,  titulo 4 y el decreto 1072 del 2015? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
5 http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/comunicados/2017/agosto/empresas -y-trabajadores-
se-preparan-para-implementar-el-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1.  OBJETIVO GENERAL:  
Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la escuela de 
salud colombo americana ESCA bajo los requisitos establecidos en la resolución 
1111 de 2017 y en capítulo 6, libro 2, parte 2,  titulo 4 y el decreto 1072 del 2015 
en la ciudad de Pereira.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
• Evaluar el estado actual  del SG-SST en la escuela de salud colombo 
americana ESCA. 
•  
• Identificar los riesgos y peligros asociados a la escuela de salud colombo 
americana ESCA.  
•  
• Estructurar y documentar el diseño del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo de la empresa ESCA conforme a los requisitos 
estipulados en la resolución 1111 de 2017. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO CONCEPTUAL.  
Diseñar un sistema de gestión en Seguridad y Salud en Trabajo es  conocer 
cuáles son las responsabilidades de la forma de analizar los riesgos y evaluar la 
salud de los trabajadores; para lograrlo  es importante contribuir al entendimiento   
mediante el estudio de definiciones las cuales están en la normatividad vigente y 
quedaran registradas en el presente marco conceptual:  
 
• ARL: Administradora de Riesgos Laborales. 
 
• Sistema General de Riesgos Laborales- SGRL: Es el conjunto de 
entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a 
prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 
consecuencia del trabajo que desarrollan. 
 
• Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y 
determinar el nivel del riesgo. 
 
• COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
• Control: Medida tomada para detectar o reducir un riesgo o medidas 
implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes de 
eliminación o mitigación de los peligros que se han puesto en práctica en la 
fuente de origen, en el medio de transmisión, en las personas o en el 
método.  
 
• Elemento de protección personal (EPP):  Dispositivo que sirve como 
barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.  
 
• Factor de riesgo: Clasificación o agrupación de los peligros (químicos, 
físicos, biológicos, físicos-químicos, carga física, eléctricos, mecánicos, 
psicosocial, público, transito, etc.) en grupos. 
 
• Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan 
actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.  
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• Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 
enfermedad o lesión a las personas, daño a la propiedad o una 
combinación de éstos.  
 
• Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo:  Plan de trabajo anual 
diseñado y desarrollado para alcanzar los objetivos propuestos de 
seguridad y salud en el trabajo, en el cual se identifican las metas, 
responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.  
 
• Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o 
exposición peligrosa y la severidad de lesión o enfermedad que puede ser 
causado por el evento o la exposición. 
 
• Valoración del riesgo: Proceso de evaluar el riesgo que surge de un 
peligro teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de 
decidir si el riesgo es aceptable o no.  
 
• Seguridad y Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que 
trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente 
de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 
todas las ocupaciones. 
 
• Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 
basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de 
mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 
riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 
 
• Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, 
una invalidez o la muerte. 
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Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 
de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor 
bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares 
de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 
 
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el 
ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en 
permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de 
dicha función. 
 
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 
ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se 
actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa 
usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios 
temporales que se encuentren en misión. 
 
• Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como 
resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 
laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a 
trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las 
enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que 
una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero 
se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 
ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo 
establecido en las normas legales vigentes. 
 
4.2. MARCO DE ANTECEDENTES:  
“Los Programas de Salud Ocupacional que se venían implementando desde la 
Resolución 1016 de Marzo 31 de 1989 consistía en la planeación, organización, 
ejecución y evaluación de las actividades de Medicina Preventiva, Medicina del 
Trabajo, Higiene industrial y seguridad industrial, tendientes a preservar, mantener 
y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y 
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que debían ser desarrolladas en los sitios de trabajo en forma integral e 
interdisciplinaria”6.  
En el año 2015, el Ministerio de Trabajo, por medio de la Dirección de Riesgos 
Laborales, publicó el  Decreto Único del Sector Trabajo 1072 de 2015, estableció 
en su Libro 2, Parte 2, Título 4, Capitulo 6, las disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), que reemplaza el Decreto 1443 de 2014; en el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo se tiene como propósito que los empleadores o 
contratantes desarrollen un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua con el objetivo de gestionar los peligros y riesgos que puedan  afectar la 
seguridad y la salud en el trabajo. 
El Ministerio de Trabajo, define ampliar el periodo de transición por medio del 
Decreto 52 de 2017 para la implementación del SG-SST, a partir del 1 de junio de 
2017; y en dicha fecha dar inicio a la ejecución de manera progresiva, paulatina y 
sistemática de las cinco fases para su implementación. 
El ministerio de trabajo de esta manera pretende garantizar  a través de dicho 
sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio 
ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.  
 
 
4.3. MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
IDENTIFICACIÓN 
• Municipio de Pereira  
• NIT. 816006686-1 
 
 
LOCALIZACIÓN 
El Municipio de Pereira está localizado a 4 grados 49 minutos de latitud norte, 75 
grados 42 minutos de longitud y 1.411 metros sobre el nivel del mar; en el centro 
                                                                 
6 http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/16119718/2017 -04-
4Plan_sg_sst_2017.pdf/bb00afd4-9a7e-4450-b534-28df8d0880c6 
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de la región occidental del territorio colombiano, en un pequeño valle formado por 
la terminación de un contra fuerte que se desprende de la cordillera central.  
La localización central de la escuela de salud colombo americana ESCA dentro de 
la región cafetera es en la Avenida 30 de Agosto N°42-277. 
Ilustración 1 Mapa  
 
Fuente: https://www.google.com.co/maps/place/ESCA/@4.8145488,-
75.7163089,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8983abd449ccbd1!8m2!3d4.8145488!4d-75.7163089  
 
4.4. MARCO LEGAL  
 
 
La seguridad y salud en el trabajo está regulada por  normas contempladas en la  
Constitución Nacional , convenios internacionales de la OIT, normas generales del 
Código Sustantivo del Trabajo y otras normas mediante las cuales Gobierno 
Nacional y el Ministerio han impartido directrices que obligan a los aportantes y 
trabajadores a participar activamente en la implantación del un Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, a continuación se relacionan la normas en 
seguridad y salud en el trabajo en las que están fundamentado el presente trabajo 
de grado :  
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• Ley 9ª  de 1979; por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla de 
las disposiciones de la Salud Ocupacional y estas son aplicables a todo lugar y 
clase de trabajo. 
 
• Resolución 2400 de 1979; Ministerio de Trabajo, que establece el reglamento 
general de Seguridad e Higiene Industrial 
 
• Decreto 614 de 1984; por el que se determinan las bases para la organización 
y administración de la Salud Ocupacional. 
 
• Resolución 2013 de 1986; reglamenta la organización y funcionamiento de los 
Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 
 
• Ley 100 de 1993, Decretos 1295/94, 1771/94, 1772/94; organizan el Sistema 
General de Riesgos Profesionales, a fin de fortalecer y promover las 
condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores en los sitios donde 
laboran. El sistema aplica a todas las empresas y empleadores. 
 
• Decreto 1607 de 2002. La metodología por la cual se implementa de acuerdo 
a la resolución 56 de 23 de enero de 1998 y modificado por la resolución 300 
de 2005 resuelve el Director del departamento administrativo nacional de 
estadística –DANE: Establecer para todos los fines estadísticos, y hasta una 
nueva versión o revisión, una Única Clasificación de Actividades Económicas, 
elaborada por el DANE para Colombia, a partir de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme, CIIU, Revisión 3, aprobada por la Organización de las 
Naciones Unidas en el año de 1989. 
 
• Resolución 1401 de 2007. Por la cual se reglamenta la investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo; el Ministro de la Protección Social, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el 
artículo 83 de la Ley 9a de 1979 y el numeral 12 del artículo 2º del Decreto Ley 
205 de 2003, 
 
• Ley 1562 de julio de 2012, “por la cual se modifica el sistema de riesgos 
laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.  
 
De acuerdo con el Ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda la idea es contribuir a 
que los colombianos tengan un trabajo digno y de calidad. “La meta es que ni un 
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solo trabajador en Colombia esté por fuera del sistema de protección social. Esta 
Ley de Riesgos Laborales avanza hacia ese propósito, al definir la obligatoriedad 
de incluir a nuevos trabajadores, como por ejemplo los independientes con 
contrato superior a un mes, al Sistema General de Riesgos Laborales, y de 
manera voluntaria a los trabajadores informales”, explicó el funcionario. 
 
• Resolución 1441 de 2013 y establece un término de transitoriedad en su 
aplicación para aquellos prestadores que cuenten con servicios ya habilitado. 
 
• Resolución 2003 de 2014, Por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de 
habilitación de servicios de salud. 
 
• Decreto  1477 de  2014, comprende  las enfermedades laborales, siendo estas 
definidas bajo el artículo 4 de la ley 1562 de 2012, como "enfermedad laboral 
aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 
inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar". 
 
Es importante tener presente que las enfermedades que no se encuentren en 
la tabla pero demuestren relación de causalidad con los factores de riesgo 
ocupacional, será reconocida como enfermedad laboral, artículo 2 del decreto 
1477 de 2014. 
 
• Decreto 1072 de 2015. El Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 
(1072) compila todas las normas que reglamentan el trabajo y que antes 
estaban dispersas. Desde el momento de su expedición (25 de mayo de 
2015), el Decreto 1072 se convirtió en la única fuente para consultar las 
normas reglamentarias del trabajo en Colombia. 
 
• Decreto 0472 de 2015. Criterios para la imposición de sanciones del 
ministerio del trabajo, Por medio de la presente norma, el Ministerio del 
Trabajo reglamenta los criterios de graduación de las multas por infracción 
a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales. 
 
• Resolución 1111 de 2017. Por la cual se definen los Estándares Mínimos 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
Empleadores y Contratantes. 
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Recientemente el Ministerio de Trabajo expidió la Resolución 1111 de 2017, 
en la cual se establecen los estándares mínimos para implementar el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para 
empleadores y contratantes. Estos estándares son de obligatorio 
cumplimiento para cualquier empresa, independientemente de su tamaño o 
tipo de riesgo. 
 
Según la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo, "los 
estándares mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos 
de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, 
verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad 
tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de 
capacidad técnico administrativa, indispensables para el funcionamiento, 
ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y contratantes en el 
Sistema General de Riesgos Laborales". 
 
En materia de trabajadores independientes el Ministerio de Trabajo, regulo 
la seguridad y Salud en el Trabajo a través de los siguientes decretos:  
 
• Decreto 0723 de 2013. Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema 
General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un 
contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones 
públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en 
actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones. 
 
• Decreto 1563 de 2016. El Ministerio del Trabajo adiciona al capítulo 2 del título 
4 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, por medio de la cual se 
reglamenta la afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales. 
 
• Resolución 144 de 2017. Por la cual se adopta el formato de identificación de 
peligros establecido en el Artículo 2.2.4.2.5.2, numerales 6.1 y 6.2 .del Decreto 
1563 del 2016 y se dictan otras disposiciones. 
 
La tarea de alto riesgo de Trabajo seguro en Alturas, el gobierno nacional regulo 
las medidas de seguridad a través de la siguiente normatividad:  
 
• Resolución 1409 de 2012. Establece el reglamento de Seguridad para  
protección contra caídas en trabajo en  alturas 
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• Resolución 1903 de 2013. que modifica numeral 5 articulo 10 y párrafo 4 del 
artículo 11 de la resolución 1409 del 2012, el cual  es certificar a los 
trabajadores que desarrollen trabajos en alturas mediante capacitación 
 
• Resolución 3368 de 2014. Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 
número 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 
 
El gobierno Nacional con el fin de regular las medidas de prevención den 
mataría vial, puso en vigencia normas de estricto cumplimiento, toda vez la que 
seguridad vial es compromiso de todos.  
 
• Resolución 1565 de 2014. Contiene  todas las directrices para que cada 
empresa implemente un Plan Estratégico de Seguridad Vial, destinado a 
reducir la accidentalidad y consolidar una cultura de mayor responsabilidad 
vial. 
 
Para el control del riesgo Psicosocial, Prevención de la salud mental, del acoso 
laboral y fortalecer  la convivencia laboral, es de estricto cumplimiento la siguiente 
normatividad:  
 
• Ley 1010 de 2006. Adopta  una serie de medidas tendientes a prevenir,  
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos tales como 
maltratos, vejámenes, agresiones (verbales o físicas), trato desconsiderado y 
ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana  en el marco de las 
relaciones laborales privadas o públicas, para tal fin establece una serie de 
normas las cuales se pueden sintetizar bajo los siguientes criterios. 
 
• Resolución 2446 de 2008. Por la cual se establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 
causadas por el estrés ocupacional. 
 
• Ley 1616 de 2013. Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y se 
dictan otras disposiciones. 
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• Resolución 0652 de 2012. Por la cual se establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y 
empresas privadas y se dictan otras disposiciones. 
 
• Resolución 1356 de 20013. Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 
652 de 2012, El Ministro de Trabajo, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las que le confieren el literal b) del artículo 83 de la Ley 9ª de 1979 y 
el numeral 7 del artículo 6° del Decreto-ley 4108 de 2011.  
 
Para el control de consumo de sustancias Psicoactivas las empresas deben 
implementar medidas de prevención contempladas en la normatividad vigente:  
 
• Ley 1565 de 2012. por la cual se dictan normas para garantizar la atención i 
integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio 
nacional "entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y 
adicción a sustancias" psicoactivas".  
 
• Resolución 1956 de 2008. por la cual se adoptan medidas en relación con el 
consumo de cigarrillo o de tabaco. El ministro de la protección social, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial, las conferidas por los artículos 
41 de la Ley 9ª de 1979 y 6º, numeral 4, del Decreto 205 de 2003 y en 
desarrollo de lo previsto en la Ley 1109 de 2006, el Decreto 3039 de 2007, por 
medio del cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010 así 
como de los artículos 101, 109 y 110 de la Ley 9ª de 1979.  
Para regular las evaluaciones ocupacionales en las empresas del orden nacional, 
el gobierno nacional regulo esta obligación  y determino responsabilidades para 
este fin:  
 
• Resolución 2346 de 2007. por la cual se regula la práctica de evaluaciones 
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales. El ministro de la protección social, en uso de sus atribuciones 
legales, en especial de las que le confiere el artículo 348 del Código Sustantivo 
del Trabajo, el literal a) del artículo 83 de la Ley 9ª de 1979, el numeral 12 del 
artículo 2° del Decreto 205 de 2003 y el artículo 56 Decreto 1295 de 1994, 
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5. METODO 
 
5.1. TIPO DE ESTUDIO: Este  trabajo de grado se enmarca en un tipo de 
estudio de caso de metodología descriptiva el cual emplea técnicas de 
observación y de documentación para diseñar el SG-SST.  
 
 
5.2. DESCRIPCIÓN DEL CASO: La escuela de salud colombo americana 
ESCA  cuenta con  6 trabajadores vinculados con contrato a término fijo 
y 40 personas por prestación de servicios,  al presente año no presenta 
el diseño del SG-SST, por lo cual se realiza una evaluación inicial de 
acuerdo al decreto 1072 del 2015 y a los estándares mínimos de la 
resolución 1111 de 2017. 
 
 
5.3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
La  metodología que se utilizó para dar cumplimiento a los objetivos específicos se 
dividió en tres etapas: evaluación inicial, recolección y registro de la información y  
estructuración del diseño del  SG-SST. 
 
• En la primera etapa se realizó la evaluación inicial de la escuela de salud 
colombo americana ESCA con relación al  Sistema  de  Gestión  de  
Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  a  través  de  un instrumento  en  
Excel,  tomando  como  referencia el artículo 2.2.4.6.16 del decreto 1072 
del 2015 y bajo los estándares mínimos establecidos en la resolución 1111 
de 2017.  (ver anexo 1 y 2).  
 
Luego de aplicar la lista de chequeo del instrumento en Excel se 
contextualizo la situación  actual de la escuela de salud colombo americana 
ESCA, donde se identificó el porcentaje de cumplimiento de cada una de 
las etapas del SG-SST con relación al ciclo PHVA. 
 
• En la segunda etapa se realiza la recolección y registro de la  información 
requerida para el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en  
el  Trabajo, a través de visitas y entrevistas programadas en la escuela de 
salud colombo americana ESCA, en las cuales se realizó observación de 
los sitios de trabajo, reuniones  los trabajadores y  revisión documental. 
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• Con base al resultado anterior se inició con la tercera etapa en la cual se 
diseñó el SG-SST acorde a los requerimientos establecidos por la 
resolución 1111 del 2017. 
 
 
5.4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
el instrumento utilizado para el diagnóstico inicial del  SG-SST  de la escuela de 
salud colombo americana ESCA  correspondió  a  una  lista  de  chequeo  en  
Excel en la cual se tuvo como referencia los estándares mínimos para el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo establecidos en la resolución 
11111 del 2017. 
 
La lista de chequeo evalúa los siguientes estándares: 
✓ Recursos.  
✓ Gestión integral del sistema de la seguridad y salud en el trabajo. 
✓ Gestión de salud. 
✓ Gestión de peligros y riesgos.  
✓ Gestión de amenazas. 
✓ Verificación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 
✓ Mejoramiento. 
 
 
5.5. CONSIDEREACIONES ETICAS 
La presente investigación se realizó bajo los principios éticos de beneficencia, 
respeto a la dignidad humana y de justicia, dando cumplimiento a los criterios 
instaurados por la resolución 8430 de 1994; Por la cual se establecen las normas 
científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 
Según el artículo 11 de la anterior resolución el presente trabajo de grado clasifica 
como una investigación si riesgo ya que  no se realiza ninguna intervención o 
modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o 
sociales de los individuos que participan en el estudio, además de que los datos 
serán obtenidos a partir de entrevistas y aplicación de listas de chequeo. 
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6. PLANIFICACIÓN 
 
 
La planificación en seguridad y salud en el trabajo debe abarcar la implementación 
del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST (Art 
2.2.4.6.17 decreto 1072/2015): 
 
✓ Política de SST 
✓ Objetivos de SST 
✓ Planificación 
✓ Aplicación  
✓ Evaluación inicial 
✓ Auditoria  
✓ Mejora  
✓ Plan anual de trabajo. 
✓ Actividades 
✓ Metas 
✓ Asignación de responsabilidades y recursos. 
✓ Definir indicadores del SG-SST 
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 
7.1. DIAGNÓSTICO  
Inicialmente se realiza la evaluación de los SG-SST dando cumplimiento al 
primer objetivo de la presente investigación en la escuela de salud colombo 
americana  ESCA en la ciudad de Pereira. En el momento del diseño de la lista 
de chequeo se elaboró con base a los estándares mininos establecidos en la 
resolución 1111 del 2017 considerando los siguientes aspectos: 
 
✓ Generalidades: al momento de la evaluación inicial se evidencia que la 
escuela de salud colombo americana ESCA no cuenta con un sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo diseñado e implementado. 
✓ Recursos: al evaluar el estándar de recursos financieros, técnicos y 
humanos la escuela no dispone de las personas y recursos requeridos 
para el desarrollo, diseño e implementación del SG-SST. 
✓ Gestión integral del SG-SST: Debido a que no se encuentra 
establecido el SGSST en la escuela de salud colombo americana ESCA, 
el porcentaje de cumplimiento de este ítem fue del 26,5% 
✓ Gestión  de la salud.  La escuela de salud colombo americana ESCA 
en los  criterios  calificados obtuvo un 3% de cumplimiento. 
✓ Gestión de peligros y riesgos: En  este  ítem  se  obtuvo  un  11%  de  
cumplimiento,  encontrando  que  la  empresa  tiene  definida  una  
herramienta  de identificación de peligros,  evaluación y valoración de 
los riesgos inherentes a las actividades de la empresa, pero no cumple 
con el resto de criterios con relación al tema. 
✓ Gestión de amenazas: La escuela de salud colombo americana ESCA 
en los  criterios  calificados obtuvo un 5% de cumplimiento ya que 
cuenta con el diseño del plan de prevención y preparación y respuestas 
a emergencias. 
✓ Auditoría: Debido a que no se encuentra establecido el SGSST  en  la  
escuela de salud colombo americana ESCA,  el porcentaje de 
cumplimiento de estos ítems fue del 0%. 
✓ Mejoramiento: Debido a que no se encuentra establecido el SGSST  en  
la  escuela de salud colombo americana ESCA,  el porcentaje de 
cumplimiento de estos ítems fue del 0%. 
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7.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 
LISTA DE CHEQUEO 
 
Tabla 1. Resultados de la evaluación del SG-SST de acuerdo al Decreto 
1072/2015 en la escuela de salud colombo americana ESCA. 
 
Ilustración 2 resultado de la evaluación inicial de acuerdo al decreto 1072 de 
2015. 
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Análisis ilustración 2: al realizar la evaluación inicial del SG-SST de acuerdo al 
Decreto 1072 de 2015 en la escuela de salud colombo americana ESCA se 
evidencia un resultado de un 24% de cumplimiento lo cual corresponde al 
cumplimiento de 4 criterios de los 17 criterios evaluados. 
2 Tabla: Resultados de la evaluación del SG-SST del ciclo PLANEAR en la 
escuela de salud colombo americana ESCA de la ciudad de Pereira. 
 
Ilustración 3: resultado del PLANEAR en el SG-SST en la evaluación inicial. 
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Análisis ilustración 3: al realizar la evaluación inicial del SG-SST en la escuela 
de salud colombo americana ESCA se evidencia un resultado de un 8% de 
cumplimiento en el “PLANEAR” del cual el 3% es de recursos y un 5% 
corresponde al estándar 2 gestión integral del sistema de la seguridad y salud en 
el trabajo. 
 
3 tabla: resultados de la evaluación del SG-SST del ciclo HACER de la escuela de 
salud colombo americana ESCA de la ciudad de Pereira.  
 
 
 
 
Ilustración 4: resultado del HACER en el SG-SST en la evaluación inicial. 
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Análisis ilustración  4: al realizar la evaluación inicial del SG-SST en la escuela 
de salud colombo americana ESCA se evidencia un resultado de un 19% de 
cumplimiento en el “HACER” del cual el 3% es de gestión de la salud, un 11% 
corresponde al estándar 4 gestión de riesgos y peligros y un 5% al estándar 5 
gestión de amenazas. 
 
4 Tabla: resultados de la evaluación del SG-SST del ciclo VERIFICAR de la 
escuela de salud colombo americana ESCA de la ciudad de Pereira. 
 
 
 
 
Ilustración 5: resultado del VERIFICAR en el SG-SST en la evaluación inicial. 
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Análisis ilustración 5: al realizar la evaluación inicial del SG-SST en la escuela 
de salud colombo americana ESCA se evidencia un resultado de un 0% de 
cumplimiento en el estándar 6 verificación del sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo.  
 
5 Tabla: resultados de la evaluación del SG-SST del ciclo ACTUAR de la escuela 
de salud colombo americana ESCA de la ciudad de Pereira. 
 
 
 
Ilustración 6: resultado del ACTUAR en el SG-SST en la evaluación inicial. 
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Análisis ilustración 6: al realizar la evaluación inicial del SG-SST en la escuela 
de salud colombo americana ESCA se evidencia un resultado de un 0% de 
cumplimiento en el estándar 7 Mejoramiento.  
 
6 Tabla: porcentaje del resultado del total de ITEMS evaluados. 
 
RESULTADO CANTIDAD PORCENTAJE 
CUMPLE 12 26% 
NO CUMPLE 47 72,3% 
NO APLICA 1 1,6% 
TOTAL 60 100% 
 
Ilustración 7: porcentaje del resultado del total de ITEMS evaluados. 
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Análisis ilustración 7: al realizar la evaluación inicial del SG-SST en la escuela 
de salud colombo americana ESCA se evidencia que de 60 ITEMS evaluados solo 
se cumple con 12 que corresponden a un 26%. 
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8. RECOMENDACIÓN 
 
 
• De acuerdo a la autoevaluación del SG-SST en la escuela de salud 
colombo americana ESCA  se recomienda dar cumplimento al plan de 
mejora diseñado y establecido  con base a los resultados obtenidos; donde 
se sugiere para dar cumplimiento a la normatividad vigente se realice la 
asignación de recursos y responsabilidades, se apliquen los formatos 
elaborados para SG-SST, contar con personal idóneo para su 
implementación, tener compromiso por parte de todos los trabajadores, 
tener permanente contacto con las administradoras de riesgos laborales 
ARL y realizar las mejoras continuas al sistema lo cual permita identificar 
anticipadamente riesgos y peligros. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
• El diseño  del  SGSST  por  su  parte,  tiene  como  base  la  evaluación 
inicial del sistema, la cual permite determinar el estado actual de la escuela 
con relación a los requisitos de norma; y para que el diseño cause  impacto  
en  la  escuela,  éste debe  estar  inmerso  en  la  cultura  organizacional,  
ser  un  objetivo  de  la  empresa, estar creado bajo el contexto de la 
organización, elaborado con la participación de los trabajadores a todo nivel 
de la empresa y liderado por la alta dirección. 
 
• Al aplicar la evaluación inicial se observó que en la escuela de salud 
colombo americana ESCA no se ha hecho cumplimiento al decreto 1072 ya 
que no contaba con la documentación adecuada en el SG-SST. 
 
• El diagnóstico realizado frente a los estándares mínimos del SG-SSST de 
acuerdo a la resolución 1111 del 2017 muestra que la escuela cumple con 
el 26.5% de estos lo que se evidencia la falta de conocimiento en los temas 
relacionados con las normas que se rigen en Colombia sobre la SST. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A MANUAL (DOCUMENTOS) DEL DISEÑO DEL SGSST 
 
MANUAL (DOCUMENTOS) DISEÑADOS PARA EL SGSST 
1 Evaluación Inicial decreto 1072/2015 
2 Evaluación inicial estándares mínimos de SGSST. 
3 Política de Seguridad y Salud en  el trabajo 
4 Reglamento Interno de Trabajo 
5 Procedimiento de Gestión del Cambio 
6 Reglamento de Higiene y seguridad industrial. 
7 Política de Consumo Sustancias Psicoactivas 
8 Constitución y Organización del COPASST/ Vigía de la Salud 
9 Procedimiento para Auditoria Interna 
10 Procedimiento Para de Gestión de Incapacidad 
11 Procedimiento para reporte e investigación  de accidentes e incidente 
de trabajo. 
12 Procedimiento de inducción y re inducción y reentra miento 
13 Procedimiento para reporte de enfermedades laborales 
14 sistema de vigilancia osteomuscular 
15 Indicadores del SG-SST   - propuesto a la empresa cuadro 
16 Formato de asignación de responsabilidades 
17 Formato de Asignación de Recursos 
18 Formato de Gestión del cambio 
19 Formato de Indicador de Accidentalidad 
20 Formato Plan Auditorias 
21 Formato Informe de Auditoria 
22 Formato Programa de Auditorias 
23 Formato de registro de incapacidades. 
24 Formato de seguimiento de incapacidades 
25 Formato de revisión de uso de extintores 
26 Formato de uso de botiquín 
27 Matriz de riesgos y peligros 
28 Formato Matriz de amenaza 
29 Formato de Matriz de Ausentismo 
30 Matriz Legal 
31 Plan de mejora 
 
ANEXO B BASE DE DATOS 
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TITULO DEL 
TRABAJO 
AUDITORES PAIS AÑO 
BASE DE 
DATOS O 
MEDIO 
FISICO 
RESUMEN ENLACE 
RESOLUCION 
1111/2017 
 
COLOMB
IA 
2017    
capítulo 6, 
libro 2, parte 
2,  titulo 4 y el 
decreto 1072 
del 2015 
 
COLOMB
IA 
2015    
DOCUMENTA
CIÓN DEL 
SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
SEGURIDAD 
Y SALUD 
EN EL 
TRABAJO 
PARA LA 
EMPRESA 
CARLOS 
ANDRES 
ROBAYO 
RICO 
CUCUTA 2017 
BASE DE 
DATOS 
En este trabajo se realizó la 
propuesta documental del sistema 
de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo. Al inicio se realizó la 
evaluación inicial donde se 
evidencio el nivel de cumplimiento 
del sistema dentro de la empresa, 
arrojando como resultado nivel 0 
de implementación. A partir de 
esta evaluación se diseñaron y 
http://rep
ository.u
nilibre.ed
u.co/han
dle/1090
1/9739 
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TEOREMA 
SHOES EN 
LA CIUDAD 
DE SAN 
JOSÉ DE 
CÚCUTA – 
NORTE DE 
SANTANDER 
elaboraron los procedimientos y 
registros que dan cumplimiento al 
sistema siendo aprobados por 
parte de la empresa para su 
posterior implementación. 
PLANIFICACI
ÓN DEL 
SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
PARA UNA 
EMPRESA DE 
MANTENIMIE
NTO 
LOCATIVO 
BASADO EN 
ADRIANA 
STELLA 
ACHINTE 
HURTADO 
SIDNEY 
ORIANA 
HENAO 
CLAVIJO 
CALI 2016 
BASE DE 
DATOS 
El  Objetivo de este trabajo de 
grado es: planificación del Sistema 
de Gestión de la  Seguridad y 
Salud en el trabajo para una 
empresa de mantenimiento 
locativo de la  ciudad de Cali, 
siguiendo los parámetros del 
Decreto 1072 de 2015, para lo cual 
se  plantearon  tres  objetivos  
específicos.   Metodología:  en  la  
primera  fase,  se  realizó  el  
diagnóstico  del  estado  actual  de  
la  empresa,  posteriormente  se 
http://rep
ository.u
nilibre.ed
u.co/bitst
ream/han
dle/1090
1/9893/A
chinte_H
enao_20
16.pdf?s
equence
=1 
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EL DECRETO 
1072 DE 
2015, 
PERÍODO 
2015-2016 
implementó  un  plan  de  
recolección  y  registro  de  
información  requerida  para  la 
planificación;  finalmente,  se  
desarrolló  una  propuesta  de  
cómo  estructurar  el  Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud 
en el  Trabajo.  Resultados: 
ausencia de  un  Sistema  de  
Gestión  de  la  Seguridad  y  
Salud  en  el  Trabajo.  La  
empresa contaba  con  información  
al  respecto,  pero  no  organizada  
de  manera  que  permitiera  
cumplir  con  los requisitos  del  
Decreto. 
PROPUESTA  
PARA  LA  
IMPLEMENTA
CIÓN  DE  UN 
SISTEMA  DE  
HAIDER 
ALEXANDER 
ROJAS 
MADARIAGA 
YESID 
OCAÑA 2014 
BASES 
DE 
DATOS 
El presente trabajo de grado tuvo 
como objetivo principal la 
elaboración de una propuesta para 
la implementación  de  un  sistema  
de  seguridad  y  salud 
http://rep
ositorio.u
fpso.edu.
co:8080/
dspaceuf
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SEGURIDAD  
Y  SALUD  
OCUPACION
AL 
BASADO  EN  
LA  NORMA  
OHSAS  
18001:2007  
EN  LA 
EMPRESA 
AGROQUIMIC
OS EN LA 
CIUDAD DE 
OCAÑA 
FERNANDO 
QUINTANA 
ocupacional  en  la  empresa 
AGROQUIMICOS  en  la  ciudad  
de  Ocaña,  haciendo  uso  de  la  
norma  OHSAS  18001,  con  el 
propósito de administrar los 
riesgos a los que se exponen los 
empleados de una manera 
eficiente, asegurando cada vez el 
alcance de nuevos y mejores 
estándares de trabajo. 
pso/hand
le/12345
6789/345 
 
ADAPTACIÓN 
DE UNA 
HERRAMIENT
A PARA LA 
EVALUACIÓN 
DE LA 
GESTIÓN 
RODRÍGUEZ 
ROJAS, 
YÚBER 
LILIANA; 
MOLANO 
VELANDIA, 
JORGE 
CALI 2012 
BASES 
DE 
DATOS 
en este trabajo se buscó identificar 
y adaptar un  instrumento  francés  
al  contexto  la evaluación de la 
GSST, atendiendo a  la 
metodología propuesta por Beaton 
et al. (2000). Se alcanzaron dos 
resultados  de interés: en primer 
http://ing
enieria.u
ao.edu.c
o/hombre
ymaquin
a/revistas
/40%202
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DE LA SALUD 
Y 
SEGURIDAD 
EN EL 
TRABAJO 
HERNANDO lugar, comprobar que  la  GSST  
ha  sido  poco  estudiada  en el 
país; así, esta se reconoce como 
un factor orientador e integrador 
de la protección de la salud y el 
fomento de la seguridad en las 
actividades cotidianas de  una 
organización,  que  contribuye, 
además,  al  éxito  y  la  
sostenibilidad del  negocio. 
012-
3/art%20
01%20A
daptacio
n%20de
%20una
%20herr
amienta
%20para
%20la%2
0evaluaci
on%20de
%20la%2
0gestion
%20de%
20la%20
salud%2
0y%20se
guridad%
20en%20
el%20tra
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bajo.pdf 
 
DE LA SALUD 
OCUPACION
AL A LA 
GESTIÓN DE 
LA 
SEGURIDAD 
Y SALUD 
EN EL 
TRABAJO: 
MÁS QUE 
SEMÁNTICA, 
UNA 
TRANSFORM
ACIÓN DEL 
SISTEMA 
GENERAL DE 
RIESGOS 
LABORALES 
Jorge 
Hernando 
Molano 
Velandia 
 
Nelcy Arévalo 
Pinilla 
BOGOTA 2013 
BASES 
DE 
DATOS 
Este artículo reseña desde una 
perspectiva analítica, el desarrollo 
cronológico que ha tenido la 
prevención de riesgos laborales 
considerando sus escenarios de 
intervención en el mundo 
organizacional. en general, las 
sociedades antiguas y modernas 
han sido indiferentes hacia la salud 
y la seguridad de los trabajadores, 
teniéndose un primer gran 
acercamiento a partir de la 
iiGuerra mundial cuando se hizo 
evidente la importancia de 
enfocarse en el estado de salud de 
la población laboral para 
responder a las necesidades de 
producción en las empresas de la 
industria bélica y también por la 
http://ww
w.redalyc
.org/artic
ulo.oa?id
=818286
90003 
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acción de organizaciones obreras. 
DISEÑO DEL 
SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
LA 
SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL 
TRABAJO, 
BASADO EN 
LA 
INTEGRACIÓ
N DE LA 
NORMA 
OHSAS 
18001:2007 Y 
LIBRO 2 
PARTE 2 
TITULO 4TO 
CAPÍTULO 6 
DEL 
KAREN 
LISETH 
LOBO 
PEDRAZA 
BOGOTA 2016 
BASES 
DE 
DATOS 
El  presente  proyecto  tuvo  como  
propósito  realizar  un  diseño  del  
sistema  de  gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, 
basándose en la integración de la  
norma OHSAS 18001:2007 Y Libro 
2, parte 2, titulo 4to, capito 6 del 
Decreto 1072 de 2015 en la 
empresa Ingeniería & servicios 
SARBOH S.A.S para dar 
respuesta a  la  necesidad  de  
establecer  lineamientos  claros  
en  cuanto  a  la  calidad  de  los 
servicios  prestados, conocer  la  
matriz  de  riesgos  y  peligros,  
aplicar  un  plan  de seguridad y 
salud en el trabajo. 
https://re
positorio.
escuelain
g.edu.co/
bitstream
/001/451/
1/EC-
Trabajos
%20de%
20Grado
%20Espe
cializaci
%C3%B3
n%20en
%20Gest
i%C3%B
3n%20Int
egrada%
20QHSE-
1064111
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DECRETO 
1072 DE 2015 
EN LA 
EMPRESA 
INGENIERÍA 
& SERVICIOS 
SARBOH 
S.A.S. 
948.pdf 
 
DISEÑO Y 
DESARROLL
O DEL 
SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
ENFOCADO 
EN EL 
DECRETO 
1072/2015 y 
OSHAS 
MARIA 
NELLYS 
MARTINEZ 
JIMENEZ 
MARIA 
SILVA 
RODRIGUEZ 
BOGOTA 2016  
Este trabajo  busca  identificar las 
condiciones actuales de la 
empresa 
en cuanto  a seguridad laboral 
encaminado a  la implementación 
y ejecución del  sistema,  dando  
cumplimiento  a  la  normatividad  
vigente  colombiana decreto  
1072/2015  y  alinear  el  sistema  
a  OHSAS  18001/2007,  adicional 
busca que las actividades se 
encaminen a ejecutarse de forma 
segura y que los  empleados  en  
https://re
positorio.
escuelain
g.edu.co/
bitstream
/001/451/
1/EC-
Trabajos
%20de%
20Grado
%20Espe
cializaci
%C3%B3
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18001/2007 
EN LA 
EMPRESA 
LOS 
ANGELES 
OFS 
sus  lugares  de  trabajo  se  
sientan  seguros  buscando  el  
equilibrio físico, mental y social de 
estos. 
n%20en
%20Gest
i%C3%B
3n%20Int
egrada%
20QHSE-
1064111
948.pdf 
 
 
 
